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LA ESTADÍSTICA 
 
• Unida al entorno y a la vida cotidiana 
• Relacionada con: 
COMBINATORIA PROBABILIDAD 
COMIENZOS DE LA COMBINATORIA 
COMIENZOS DE LA PROBABILIDAD 
NUESTRAS EXPERIENCIAS 















SOLO PROBAR PROBAR Y COMER ME GUSTA 
RECONTAMOS 
INTERPRETAMOS 
¿CUÁNTAS VECES NOS 
















¡CÓMO HEMOS CAMBIADO! 
3 AÑOS 
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PÁGINAS DE INTERÉS 
¡¡ MUCHAS GRACIAS !! 
● Blog de Luisa María Arias: http://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-
3-matematicas/15-estadistica-y-probabilidad/1-estadistica/  
 
● Blog Gobierno de Canarias: 
http://www2.gobiernodecanarias.org/istac/webescolar/primaria.php 
